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sote las nonas de plata de 
si Píe mi cea el Episcopado 
El próximo día 13 celebrará nues-
f rro Santo Padre Pío X I I las bodas de 
inJplata de su consagración episcopal; 
3ií| Con tal motivo todo el orbe se dispo-
Hne a tributar un fervoroso homenaje 
55 al Vicario de Jesucristo. Y es muy 
añj consolador para todo verdadero, es-
pañol ver cómo España entera—auto-
ridades y súbditos, religiosos y fie-
les—se aprestan con diligencia y en^ 
tusiasrao a ocupar en este homenaje 
dé adhesión filial al Padre común de 
!a cristiandad el lugar eminente que 
le corresponde. Claro está que la 
mejor condición de este homenaje 
será que se conforme a los deseos 
dej mismo, Santo Padre, pues será 
J así como más le complacerá. Por eso, 
haciéndonos eco de las instrucciones 
|de nuestros venerables prelados y 
aún de las mismas palabras del So-
berano Pontífice, parécenos oportuno 
,| recordar a la atenta consideración 
, del lector qué es lo que exige de nos-
^ otros con este motivo nuestro carác-
J Y de cristianos y nuestra condición 
Me católicos. Ante todo para que 
- nuestra adhesión al Santo Padre sea 
J sincera y digna de los hijos de la Pa-
J Ina de San Ignacio debemos avivar 
» muestra fe en los dogmas relativos a 
J 'a constitución de la Iglesia: La su-
^ Pretnacía c infabilidad Pontificias 
:.jsn fervorosamente defendida por 
I oh' y teólogos españoles; los 
J 1 lsPos sucesores de los Apóstoles, 
JHQ ocos colaboradores de aqué-
»ip s-'- No puede ser adherirnos al i sah3 en esP'ri tu y €n verdad si no 
p0semos>amar y obedecer a los obis-
Men ^  p^rrocos> como se decía muy 
W Cn t Si2no>> hacc unos d135-
al a i^f tener conciencia íntima de que 
adherirnos «1 Santo Padre lo ha-
ÍOQKV como hijos, como católicos, 
ver °jmiembros de esa.sociedad uni-
ÍQIJP ^ ' sobrenatural e imperecedera 
^ e s | f Iglesia Católica. El Santo 
s^ s fj "á'manifestadojjdeseo de que 
Motivo Í h^os se al)Stenáan con este 
0 ae manifestaciones jubilosas; 
quiere que este homenaje sea verda-
derament  filial, impregnado de fer-
vorosa piedad; quiere que nos una-
mos en oración a sus intenciones 
«en particular por la anhelada paz 
entre los pueblos ensangrentados 
hoy por durísima guerra». Tomare-
mos parte, en las Comuniones gene-
rales y demás actos religiosos pidien-
dó al Señor que se digne mandar pron-
ío al mundo una paz justa, la pax que 
El vino a traernos. Pidamos también 
—como dice er venerable prelado 
granatense—-por que en la paz futura 
el Vicario de Jésncristo sea reconoci-
do como quien es, plenipotenciario 
del Príncipe de la Paz y su dirección 
sea invocada como la más neutral, 
como la, más justa, como la más 
segura. Uniéndonos a este homenaje 
honraremos al Santo Padre, honrare-
mos a la Iglesia y al mismo tiempo 
haremos honof a la historia de nues-
tra Patria. 
iTrabajador subsidiado! 
Si trabajas con un patrono que emplee 
permanentemente a m á s de diez trabaja^ 
dores, cualquiera que sea su capital, le 
corresponde desde el mes de Abril pagar-
te directamente el Subsidio Familiar. 
D E L A A L C A L D I A 
Se recuerda a los señores contri-
buyentes del impuesto de Reparti-
miento General de Utilidades, que el 
plazo voluntario para el pago.dd se-
gundo trimestre dio comienzo el día 
¡primero del actual, finalizando el-día 
diez del próximo mes de Junio. 
Postales del salar de la salad 9 de la Aseas 
Postales de las más veneradas 
imágenes de Antequera, a 50 
céntimos. 
Pojtaks te vistas 5e Hnkqusra 
Guia y Recuerdo de Antequera. 
CASA M U Ñ O Z 
EPISTOLARIO RETRASAOS 
Querido amigo: Suponiéndote aún 
en los brazos de Madrid y coa la* 
nostalgia abierta por la visita recien-
te, te envío estas líneas para que veas 
que, pese a los días y a la distancia, 
no olvido al buen amigo que cuando 
canta «en el café de Chinita» merecía 
ser andaluz. 
Por aquí la primavera se despereza 
poco a poco, ya en el almanaque 
asoman los perfiles ingenuos de las 
palmas rubias y aún no ha dejadó de 
llover. Pero estas gentes zumbonas y 
tremendas, como todas las de Espa-
ña, afilan sus gargantas y se prepa*-
ran-para la Semana Mayor. En los 
balcones han florecido ya los clave-' 
les y hay en el aire un algo impalpa-
ble que azota eli rostro alegremente; 
Daba gloria ver desde el tren los 
campos verdes, cubiertos de romeros 
y tomillos que hacían pensar en un 
Jueves Santo prematuro. Hasta en el 
cementerio, cuando fu) a ver a mi 
amigo muerto, tenía la nueva estación 
un representante luminoso, mientras 
las hormigas subían presurosas por 
la alba pared cn busca de una brizna 
verde que se les blinda en lo alto de 
un nicho reciente. Estoy, querido 
amigo, deseando que lleguen los días 
de la Pasión para emborrocharme dé 
color y de gritos, de saetas y cucuru-
chos. En mí, que soy tan poco amigo 
de la bullanga, esto parecerá hasta 
una traición, pero es que en Anda u-
cía no hay términos medios, o se es 
alegre y le cosquillean a uno las pal-
mas de la mano en la copla, o hay 
que ser un «exquisito»» siempre meti-
do en su torre de marfil. Para las dos 
cosas, y para todo en la vida, hay 
que fijar la vocación con un sentido, 
alegre^ Porque si no puede uno aca-
bar en un gitano cétrin» que canta 
coplas tristes, como aquella de, «que 
no vendastú—manque pases jambre — 
tu mantón bordao», que en sí no es, 
como ha dicho alguien más ilustre y 
sesudo que yo, más que la quintúi-
esencia del dolor de una raza que 
lleva en su sangre algo de árabe. 
Desde aquí, en la tranquilidad di 
' 
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DE L*. NIÑA 
Lol l ta Molina Molina 
que falleció el dia 14 de Mayo de 1932, a los 13 a ñ o s de edad, confortada 
con los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apos tó l i ca . 
D . E . P . A . 
Sus padres, don Pedro Molina Acedo y doña Josefa Molina Yoldi; her-
manos, Pepita, Lola y Pepe {ausente); y¡prima, Remedios Espejo Molina, 
saplicdn una oración por su alma. 
la casa, de los amigos y de la vida 
sin complicaciones, se advierte cuán-
to hay de sucio, de costroso, en la 
vida de Madrid. Frente al juerguista 
de la madrugada, con la corbata 
deshecha y la boca amarga, opone la 
provincia el acostarse a las once o el 
juerguista intelectual—me explico la 
ira de Ortega contra esta palabreja— 
que de codos ante un libro, ve pasar 
las horas mientras la lámpara brilla 
y su luz llega mansamente hasta la 
calle solitaria. Una vez más hay que 
ponerse al lado de lo tranquilo, de lo 
lleno, de lo eterno, si en nuestras po-
bres vidas entra esta palabra grande, 
grande. 
Un abrazo y hasta pronto. 
/uan Antonio Pando 
O B R E R A S Cuando vayas a ser 
madre acude al Instituto Nacional de 
Previsión. E l Seguro de Maternidad te 
dará dmténcia y pensión para compen-
sar el jornal durante el parto y días su-
cesivos. 
i Í8 I * 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de aquellos 
agricultores de esta localidad que no ha-
yan retirado patata de siembra, se pa-
sen por es*as oficinas en un plazo de 
D I E Z dias a contar de la fecha de publi-
cación del presente, al objeto hacerle en-
trega de su cupo correspondiente de 
S U L F A T O A M O N I A C A L , advirt iéndose 
que pasado dicho plazo improrrogable 
aquellos que no hubiesen efectuado su 
presentac ión perderán el derecho a[ 
mismo. 
Por Dios, por E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 7 de Mayo de 1942. 
El jefe de la Hermandad. 
L i fiesta de la M ea Batíala 
E l domingo, día de la Cruz, se ha so-
lemnizado en el vecino anejo de Bobadi-
11a con varios actos a los que a s i s t i ó 
todo el vecindario y numerosas personas 
de Antequera y pueblos l imítrofes. 
Por la m a ñ a n a , el párroco de la iglexia 
de Ntra. S r a . de las Maravillas, de dicho 
pueblo, y coadjutor de la de San Sebas-
tián de ésta , don Antonio Vega* Rubio, 
ayudad© por jóvenes de Acc ión Catól ica 
efectuó la .Comunión de los n iños de las 
escuelas públ icas y entre ellos muchos 
lo hicieron por primera vez. 
A primera hora de la f&rdc se perso-
naron en el anejo el s e ñ o r vicario arci -
preste, don Rafael Corrales Guerrero; el 
alcalde de és ta don Franciscisco Ruiz 
Ortega, teniente de alcalde don Alfonso 
G o n z á l e z Guerrero, sacerdotes don 
Germán Segurado Panlagua, don Cle -
mente Blázquez Pare ja -Obregón , don 
José Crecente Vega, don J e s ú s - S e g u r a d o 
Panlagua y el hijo del pueblo don Pedro 
Pozo Soria, y otros s e ñ o r e s , asi como de 
Mollina estuvieron presentes don Gon-
zalo Vergara, alcalde de dicha Vil la , y 
otros. 
Primeramente, se ce lebró un acto 
eucar í s t i co en la iglesia de la barriada de 
la es tac ión , y a con í inuac ión se traslada, 
ron al pueblo, en cuyo templo se efectJ 
otro acto solemne. E l s e ñ o r vicario, (JtjJ 
p u é s de poner en manifiesto el Santísimo 
pronunc ió una sentida y elocuente plática] 
ensalzando la Cruz y poniendo el ejeojj 
pío íde Cristo a quien todos debemo)! 
imitar c » m o cristianos, terminando coijj 
la bendic ión . Las Maríasjdc los Sagrarioj! 
de Bobadilla^cantaron muy bien en est^  
func ión . 
E l origen de la tradic ión de esta íiit\¿ 
en el pueblo de Bobadilla es que antt 
una cruz situada delante de la iglesia^ 
B. Diego de Cádiz cuando pasaba ^ 
Antequera a Ronda, flonde murió , cotí, 
gregaba al vecindario y le predicaba. El 
ese mismo sitio se ha puesto el signo dej 
Redentor, hecho por artífices de Antei 
quera y costeado por suscr ipc ión po' 
pular. 
D e s p u é s de bendecida esta cruz, fut 
adorada por el Clero, las autoridades j 
los fieles. Acto seguido se formó una pro-
c e s i ó n llevando otra cruz de madera re-
vestida de flores, la cual recorrió las ci-
lies del pueblo, formando en eha lo¡ 
n i ñ o s de la escuela, que dirige don Josl 
Corbera, y las n i ñ a s con su maestra dom 
Juana Villalba, llevando banderitas coi 
los colores nacionales. 
E n todos estos actos intervinieron el 
hermano mayor de la Cofradía de la Vir 
gen de las Maravillas, don Rafael Pozo 
García , don Rafael Pérez y don Rafael 
M a n c h e ñ o , y otros s e ñ o r e s del pueblo. 
Durante su visita a Bobadilla, el alca! 
de y d e m á s personalidades de és ta csti) 
vieron visitando los Cementerios deli 
e s t a c i ó n y del pueblo, e n t e r á n d o s e delaisu 















C E R V I L E OFRECElüE 
Se De la marca P B E R N A J que es sinónim 
de suprema garantía: B A S C U L A S & mi. 
todos los sistemas, para pesar ganadú,mú 
carros, auto camiones, vagones, etc., & 
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Tía, D O S 
El dispositivo HERNI KUfy adaptado y construido anatómicamente par3 
cada caso bajo prescripción facultativa, está exento de presiones molestal| 
ni tirantes que mortifiquen, adaptable a cualquier edad, sexo o profesión 
HERNI KUF^ es una creación r \ r \ C^* T r \ I I | C l ^ 7 
patentada y registrada por el L J W V> I V j IX IVI U IM V-/ ^ 
con las características de comodidad, precisión y ligereza. Especialidad eI1 
F A J A S para estómago caído u otras dolencias y MEDIAS PARA VARICES. 
INSTITUCIÓN MÉDICA DE ORTOPEDIA. Dire-ción facultativa: Dr. Rafat 
Muñoz Bernabeu. Casa Central: Rambla Centro, 11, BARCELONA 
Los pacientes podráii acudir el miércoles 13 de Mayo, desde las cuatro has^ 
las siete de la tarde, y el jueves día 14, por la mañana de nueve a once en^ 1 
Consultorio del Dr. ANTONIO GÁLVEZ, calle Ovelar y Cid, 11. ANTEQU^' 
RA, quien reconocerá y prescribirá los aparatos ortopédicos siguiendo Ia 
indicaciones convenientes. (Censura Central Sanitaria 1861). 
•l. 
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D E T O D A S C L A S E S 
d e l p a f s y e x t r a n j e r o 
A - I N / 1 Á L . A G A 
LA SEÑORA 
I Doña Magdalena Rosales Salguero 
VIUDA DE PÉREZ DE LA VEGA 
que falleció el día 7 del corriente, a los 66 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su din ctor espiri'ual; sus desconsoladas hijas, hijos políticos, nietos, 
[4 hermanos, hermanas poliiicas, sobrinos, sobrinos polilicos, primos, primos 
H políticos y demás familia, 
fueran una oración por su alma. 
«TORNfcO ESTUDIANTIL 
ca-
los 6.9 CURSO, 2, 4 ° CURSO, 1. 
E! pasado m i é r c o l e s se c e l e b r ó el par-
'w lido entre los equipos cuarto y sexto cur-
:0,1 sos, ganando é s t o s por 2 a 1, 
I El equipe del cuarto d i ó el m á x i m o 
rendimiento debido a !a a d q u i s i c i ó n d f l 
"'nuevo entrenador s e ñ o r Wash ing ton , el 
"'.cual ha hecho de unos muchachos debi-
óles un equipo potente. 
' , El partido c a r e c i ó de impor tanc ia , des-
Jtacando por el sexto el juego posado de 
' cab«za de su centro medio. Pozo, y los 
. adelantados pases de Casero, gracias a 
su entrenador C r i s t ó b a l , que es un joven 
gran vaha. Por el cuar to se d e s t a c ó 
--Migúelo. 
• •«•fc*KiU,4re,,., ll„. 
mimk DEL CMIO mmi BE mim-
OOBES DE mm T umm 
7!íj o 
'ÚA Pj0ne *n conocimiente del público que ha 
.waado establecida en esta ciudad una Dele-
| "on del Colegio Oficial de Aparejadores 
j a evitar lo? obstáculos que supone e! des-
,|¥^"lento a la capital con el fin de ©btencr 
sido dejos proyectos de obras a realizar 
termino aiunicipai. 
loar •r€.cuerda h\ intervención obligada de 
laahii , en toda clas€ de obra' así como 
'¡n cu trámite de visado de la Delegación, 
leij.jVos requisitos no podrá accederse a las 
'So],"e| ^ir'gidds a la autoridad municipal 
a nUi ^e 'lcencia para construcciones. 
|a ^ ' egac ión tiene establecida su Oficina 
e n , , * Ramón V Cajal, n.» 5, de once a una 
^atro a seis de la tarde. 
si quiere ¥ . 
jener música y noticias a todas | 
jas horas, modernice su apara , 
^ de radio poniéndole toda | 
cíase de ondas. Lo conseguirá ¡ 
en perfectas condiciones técni- i 
cas y económicamente en 
m e j o r e s L O M ^ S 
pire m m n u%mm, 
I N F A N T E , 71 : ~ : A M T E Q U 5 R A 
MUEBLES, DECORACIÓN 
A R T E Y C O M F O R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre registrado 
A.0 García * LUCEMA 
AGEN TE EN A N T E O U E R A ; CRISTÓBAL ÁVILA M E S E O I L L ^ i 1 
N i 
MATADERO 
Se han sacrifieado: 12 reses vacunas; 54 la-
nares; ,8 cabrios, y 22 cerdos. 
Decomisos: 2 pulmones y 3 hígados, 
de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.721 kilogra-
aios de pescado y 952 de almejas y mariscas. 
Veterinario de servicio en la Parada de Se-
mentales: don Carlos Leria Báxí«r, Sta. Clara. 
e C T R O - R A D I O 
m \ m i : : MaflelaPaU 
A B A S T E C I M I E N T O S 
R E P A R T O DE flftROZ V AZUCAR 
El próximo martes día 12, podrán 
ser retirados de este Negociado por 
los industriales minoristas, los vales 
correspondientes al reparto de e«tos 
dos artículos para su distribución al 
público a razón de 175 gramos por 
artículo, al precio de dos pesetas kilo 
de arroz y tres pesetas kilo de azúcar, 
contra entrega de los cupones 22 y 
23 negros, respecíivamente. 
ESCULTURAS Y ADORNO- - MAUSOLEOS - LÁPIDAS 
ESCALERAS - SOLERÍAS - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A T l f . , 83 
N O T I C I A S V A R I A R 
LETRAS DE LUTO 
A los 66 años edad ha dejado de existir la 
señora J.doña ;\^agd:)!ena Rosales Salguero, 
viuda que fué de don )osé Pérez de la Vega. 
A la conducción del cadáver al Cementerio 
asistieron numerosísimas ^personas, siendo 
presidido el duelo fami'iar por el 'señor vicario 
arcipreste, don Rafael Corrales; el teniente de 
alcaide dun Alfonso González Guerrero; el 
juez de instrucción, don Francisco García 
Guerrero, y el capuchino R. P. Salvador de 
Mpntefrio. 
Descanse en paz dicha señora y reciban sus 
hijas, hijos políticos don José de la Linde, don 
Juan de la Fuente y don Antonio de Torres 
Gómez, hermanos y demás familid nuestro 
sentido pésame. 
— Sn Alcalá la Real (Jaénj, donde residía 
desde hace muchos años, ha fallecido el pro-
curador don Manuel Duran Serrano, paisano 
nuestro, que en aquella localidad gozaba de 
general estimación. 
Dios haya acogido su alma, y enviamos a 
a su viuda, hija, hermano don Fra ¡cisco y 
demás familia nuestro pésame. 
B O D A ' 
En la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, 
preciosamente adornada e iluminada, y atüie 
el'altar de la Santísima Virgen como es tradi-1 
cibnal en la familia de los Moreno, celebraron 
sus bodas la señorita Remedios Moreno de 
Luna y don Francisco Fernández de Villalta 
Moreno, en la mañana del lunes pasado. 
Fueron apadrinados por la señora doña Ana 
María Moreno, viuda de Fernández de Vi l la l -
ta, madre del novio, y don Carlos Moreno de 
Luna, hermano de la novia, bendiciendo la 
unión el párroco de San Pedro, don Clemen-
te Bláquez, a quien ayudó en el aefo don Anto-
nio Vegas, capellán de la iglesia. 
Comó testigos actuare»!, por parte de ¡a 
desposada, el Éxcmo. señor don Manuel Mo-
reno F. de Rodas, magistrado del Tribunal Su-
premo; don José Carrei^a Jiménez, don José 
Laude Bo.;deré, don Fernando y don José Mo-
reno d*> Lunn, y por la del contrayente, don 
Luis Moreno F. de Rodaá, don José Fernández 
de Vi l ia to y Diaz, don Joaquín Carbonell 
Leóá, don José Luis Moreno Ortega y don Ra-
fael Moreno G. de Anleo, ahogad© fiscal de la 
Audiencia Territorial de Granada. 
La concurrencia al templo fué numerosísir 
raa, y después de íenninarse la misa de vela-
ciones, los novios y sus padrinos se traslada-
ron en coches a la moda del 1800 hasta la 
casa de la señora viuda de Moreno (don Car-
los), madre de la novia, donde fueron obse-
quiados los familiares e invitados. 
Entre la distinguida concurrencia se encon-
traban las señoras doña Carmen Ortega, viu-
da de Moreno; doña Pilar González d t Auleo, 
viuda de Moreao; doña Enriqutta de Luna, 
de Laude; doña Fncarnacion Bellido, de Cae 
ca; doña María Teresa Rojas, de Jiménez; doña 
Gertrudis Luque, de Moreno; doña María Ji-
ménez, de ¡Mprene; doña Matilde Mugtiruzd, 
de Moreno; doña María jesús Rojas, de Man-
tilla; dona Angeles Medina, de Moreno; üoña 
Ana Pacheco, ,de Moreno; doña Ana M M ; . 
Moreno, de Huelin;doña Dolores HórniUa, de 
Uribe; doña M^ría Teresa Pacheco, de Jimé-
nez; doña María Moreno, de Carreira; y doña 
Estela de Luna, de Artacho. 
Señor i tas de Rojas Lora, de Alarcón, de 
jsicfiiiGris 0 Espigado-
ras, ¡as escoBírará en 
L e ñ a t r o z a d a 
Propia para calefacción y horniilas 
Desde cinco arrobas se sirvo a do-
micifio. /Whos: Capitán Morano, 15. 
P á g i n a 4.» - E L SOL D E A N T E Q U E K A 
Farful lar ía Q^rcm 
lllliililiíilllilllllillllllllllllli^ 
h a rAcibido J A B O N P A R ^ 
B A Ñ O , c a l i d a d i n m e j o r a b l e , Qaref 
2*50 y 4 50 p a s t i l l a . 
L U C E N A , 7 y 9, : - : Te lé fono , 3 7 ^ -
Bellido, de Luna Morales, de Moreno Ortega, 
de Moreno Muguruza, Pura Espinosa, Car-
men Díaz Bernaldo de Quirós, María jesús 
Blazquez, María Isabel Moraies García, Leli 
Carreira. fucarnita Checa, Lolita SantolalU, 
jesusa Qozályez, Mima Casaus, Conchita 
Moreno, Mariainlla Mitj .ma, Blanca Farr?t, 
Julia Réing, Conchita Ortega y otras. 
El sexo fue: te fué tan numeroso que omiti-
mos nombres. 
Deseamos a los novio i un buen viaje y mu-
chas felicidades en su nuevo estado. 
NO CULPE 
a la cocinera, si las cernidas no tienen 
gusto apetecido; todo consiste en no poner 
buenos condimentos. No olvide que para vina-
gres seiectes, General Sanjurjo, 8 (:ntes Die-
go Ponce). 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
HOMENAJE AL PAPA 
En testimonio de veneración al Romano 
Pontífice y como humilde obsequio de esta 
parroquia, con motivo de las fiestas jubilares 
de Su Santidad, a partir del día 11 del presen-
te mes se celebrarán los actos siguientes: 
Por ía J. F, de A. C, se desarrol lará ' i en los 
círculos de estudio diversos temas sobre el 
Papado. 
Por la A. C. en sn rama de mujerej, un t r i -
duo de preparación para la imp»s idón de in-
signias de A. C que tendrá lugar el jueves de 
la Ascensión. 
Por la niñez: Este día se distribuirá solem-
nemente la Sagradd Comunión, por primera 
vez a más de treinta niños de la parroquií.-y 
cumplirán con el prtcepto pascual los |n iños 
de las escuelas que frecuentan esta iglesia, 
uniéndose en la Sagrada Comunión, con los 
niños, en filial obsequio al komano Pontífice, 
las diversas ramas de A. C y fieles de esta 
parroquia. 
Finalmente el domingo 17 del corriente, a 
las ocho y media, comenzará la procesión de 
la Comunión de enfermos. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Hoy domingo, 10 del corriente, tendrá luga1" 
en dicha parroquia el retiro mensual para las 
Marías de los Sagrarios. Por la tarde, a Las 
cinco el ejercicio y plática a cargo del señor 
vicario arcipreste, director de la obra. 
El día 13, a las nueve de la mañana se cele-
brará urna de Comunión general para niños y 
niñas por l is intenciones de Su Santidad el 
Papa con motivo de sus fiestas jubilares. 
El día 14, a las ocho y medía, misa de Co-
munión general para adultos porgas misraüs 
iHtcnciones. 
El mismo día, a las cinco de la tatde, un 
acto'devoto con la real presencia de jesús Sa-
cramentado, t í rminándose con bendición y 
res^rM*.v " • • • . ftsrsüO IÍJN sn^b jofisTOW SJJ 
Quedan .'.incitados y se ruega la asistencia a 
estos cultos de todas las Asociaciones estable-
cidas én dicha parroquia, as í como a los fieles 
todos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
mu m i mm 
C O N S U L T A DIARIA D E 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
R A Y O S x D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
t 
O . BC. {=>. A . 
E L J O V E N 
R a m ó n Tal lón Aguilar 
Ha fallecido en Gaucin, el día 1.° de 
Mayo de 1942, a la z á n d de 17 años 
Sus padres, hermanos, hermana y de-
más familia ruegan una oración por 
su alma. 
L a misa que se celebrará el día 31 del 
presente mes, a los ocho de la mañano, 
en la Iglesia de San Pedro será aplica-
da en su sufragio. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
E l próximo día 13 y con motivo de la fiesta 
jubilar de S. S. Pío X!í, habrá en esta parro-
quia Uíia misa solemne de Comunión general 
tle A. C. y feligreses, así como de los niños de 
la escuela graduada -León Motta». 
Por tener que incorporarse al Ejército, ha 
cesado en el cargo de jefe local del S. E . U . *d 
camarada Manuel García González, pasando 
a regentar dicha Jefatura provisionalmente el 
delegado de Administración del mismo Sin-
dicato, Joaquín López Vallés. 
UNA COMPROBACIÓN 
barata y eficaz para usted: convénzase por 
sólo tres peseta» que le/uesta la botella gran-
de, de que hacía tiempo no bebia un vino, 
como el que están dispuestos a demostrárselo 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
z' £1 día 10 del actual dará comienzo en esta 
igUsia, con el ubileo circular de las XL Ho-
ras, una volcmne novena que la Real e Ilustre 
Sociedad de Labradores y Hermandad de San 
Isidro dedican a su sanio Patrón. 
Todos los di s, a las nueve, misa cantada, 
excepto los días 10,14 y 17, por ser festivos. 
Por la tarde, a las siete y media, estación, 
Rosario, tr isagío cantado, ejercicio de la no-
vena, salve y reserva del Santísimo Sacra-
mentó, í IU " i I j II ú L 
La función principa!, costeada por la Her-
mandad i-mdical de Labradores, será el día 
15, a las diez y media, ocupando la cátedra 
sagrada el R. P. Dionisio Nogales, superior de 
los Carmelitas Calzados de esta ciudad. 
El día 15, visitando esta iglesia, se gana in -
dulgencia plcnaria aplicable a los difuntos. 
El hermano «mayor y consiliarios de esta 
R MI e ilustre Sociedad y e! jefe de la Herman-
dad Si dical de Labradores, invitan a todos 
sus afiliados a estos cultos y en especial a la 
función del día 15, festividad del humilde La-
brador nuestro Pationo. 
P L U M A S ESTÍLOORÁFICAS 
Se compran ufadas y se hami indi 
clai'r de repancibnes. Mercdlla-», 72. 
La Comisión de propietarios, ruega a los 
poseedores de títulos de la misma, asistan 
(ellos o sus representantes) el día 17 del actual, 
a las seis de la tarde, al local de la Cruz Roja 
para rendición de cuentas, debiendo llevar los 
documentos que acrediten su propiedad. 
Sanatorio de ios Remedios 
i r . Miñi R e u n í 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
L 
C A Pí E A. . 1 3 V 1 » 
L 
REAL :HERMANDAD DEL STMO. CRISTIBÍ 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS ^ 
El próximo domingo 17 del corriente tendr 
lugar la función que esta Real Hermandad di fli* 
dica a su venerada imagen titular, rogando! ^ 
Directiva a todos los hermanos la asistenc] M| 
para el mayor esplendor de dicho acto. En| peo 
misa de Comunión podrá efectuarse el cuapij ¡¡¡JÍ 
miento pascual. ^ 
A V I S O má 
Se recuérdala todos los jóvenes de Antequi rei 
ta devotos de! Santísimo Cristo de la Salud '?C1 
de las Aguas que el martes día 12, a las nuev 
de la mañana , tenemos la Comunión genera íos 
«la mejor ofrenda que podemos hacer al Se Olí 
ñor», y por la tarde, a las siete y media, l Toi 
función solemne. ]es 
Rogamos a los dueños de establecimiento! j ] t 
empresas, etc , den fecilidades este día a sif 
operarios 
actos. 
para que puedan asistir a este 
V. O. T. DE S. FRANCISCO 






PP, Capuchinos celebrará sus acosturnbralojcas 
cultos mensuales. Por la mañana, a las 8 
media, misa de Comunión. Pfr la tarde a ias 
corona franciscana, plática del P. directo (tn 
procesión por la explanada. Las novicias 
reunirán a las cinco y media y la Junta Dirt 
tiva después de la función. 
SE REPARAN 
escribir. Raraii gramófonos y máquinas de 
López Torres, Mereciilas, 17. 
SE VENDE 
bando de carpintero. Razón: 
déos . 
Fábrica de 
Hoy domingo presenta a AMPARITO RIVI 
LLESL. de GUEVARA verdadera revelad^ 
del Cinema esp mol en la gran prodúcelo 
"MARI JUAN A". 
Desde lz.s tres y media, en infantil 
DE DOMARES". 
B ^ r s l O A M U f N J I C l F ' A l 
Esta tarde, de ocho a diez dará .su acostuj 
bracio concierto esta Banda, en calle InfaH' 
con el programa anunciado en el número * 

























T A L L E R D E J 
Repaiaciones de MAQUINAS DE ^ f i g 
S E R y da BORDAR, de todas m a r c í j j ^ 
Compra y venta de máquinas usadas-
Barnizados de tableros y pies. Traba-
jos garantizados. 
lo olvidar ias seSas: en Barocría Tida, P z 
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PENALTY 
^ U | G A R E G I O N A L 
5 [E5ULTADOS D E L A 13.» J O R N A D A 
Bálompédica S-EIeofrotnecanica 1. 
San Lorenzo, 1 - Algeciras, 2. 
Puente Geni!, 2 - Linares, 2. 
Olímpica, 2 - Antequerano, 0. 
C O M E N T A R I O S 
La jornada d e s e n v o l v i ó s e dentro de la 
STAniyo1" normalidad. Todos los resultados 
Itoeron previstos en nuestros cá lcu los an-
Wiores. Perdió la Electro en la Línea 
u im«ntras sus Pa^sanos en e'' S tád ium 
lol'América eran vencidos t«»inbiéfi por el 
:nci Algeciras. De nada le s irv ió al San Lo-
inijtnzo el que en sus filas se alineasen 
ap,iU!ia mayor parte de jugadores del Cór-
doba C. de F . Ni Palma ni Leiva ni de-
más ¡compañeros - a s e s » sirvieron para 
frenar el ímpetu de este Algeciras, reve-
l a c i ó n de la Liga, que a fuerza de entu-
uev siasmo queda hoy situado en magnífica 
m posición para aún todavía disputar a la 
Ss Olímpica el supremo g a l a r d ó n de este 
a, i Torneq. Ni al Antequerano ni «1 Linares 
les queda ya nada que hacer. E n cambio 
lt0: al Algeciras sí que le¿queda. Veamos. Los 
^"gaditanos cuentan ahora mismo con 17 
puntos en su haber y le quedan por ju-
gar dos encuentros, ninguno de ellos 
fácil, pero que posiblemente s e r á n sen-
dos triunfos y cuatro puntos m á s en su 
i iojcasillcro. E n total 21. Téngase en cuenta 
" que ni al Antequerano ni a la B a l o m p é d i -
ca les interesan ya estos encuentros. Ob-
tenidos esos 21 puntos el Algeciras pue-
de proclamarse c a m p e ó n , ya que a la 
Olímpica con 20 puntos le queda un s ó l o 
«ncuentro en campo ex traño frente a la 
Electro que bien pudiera perder. Reco-
mójnozcamos por anticipado que a los jien-
nenses les correspondenjrauchís imas más 
probabilidades de obtener definitivamen-
1e lo que hoy tienen casi asegurado. Pero 
no descartemos esas otras, escasas pero 
ciertas, que aun conservan los mucha-
chos de Algeciras. Aun con el segundo 
Puesto es para que se dientan satisfechos 
sobre todo si miran hacia atrás y ven a 
a zaga a dos conjuntos tan caracteriza-
os como e! Linares y Antequerano que 
*sta vez no s ó l o tampoco llegaron al 
Puesto de honor final sino que ni siquie-
, pu<iieron en las ú l t imas jornadas dis-
m i 0 a ^ « n e s lo ostentaban. 
Va t 011110 r0J0 de la compet ic ión ha 
San r po clue qu^dó bien delineado. E l 
com 0renzo ahora en la Liga Regional, 
tima0 ante-S en el CamP«onato»fué ia vic-
nito propic'atoria Para llevar ese samDe-





Va vitalicio para los cordobeses 
parece 
Salvo esa duda que aun queda entre 
i «Pica y Algeciras, todo lo d e m á s está 
otrolei¡ S u e l t o . Virtualmenfe para nos-
,0Lipa J s aritequeranos ya terminó la 
Si\'tTñAA Consolación. [Poco consuelo en 
í*ctiv n0S ha dado1 Una mirada retros-
qUefua a nuestra ac tuac ión demuestra 
t!itj0 *ron l*s ocasiones m á s claras, la» 
ron esc 0[)0rtunidades ¡as que se deja-
I de e j e r ^ '>ara Privarnos una vez m^s 
^ ^titulo de c a m p e ó n que ya varias 
os tenido al alcance de la 
•r vece: \ l l tu 
Pué la primera nuestra derrota en 
C ó r d o b a a manos del modesto San L o -
renzo. Anotemos co no dato curioso que 
ha sido el C . D. Antequerano el ún ico 
equipo que de allí s a l i ó derrotado y que 
los dos puntos ú n i c o s que figuran en el 
palmares del San Lorenzo fueron preci-
samente esos dos que consiguieron a 
nuestra costa. Fué la segunda oportuni-
dad desaprovechada el empate consegui-
do en nuestro terreno por el Linares . Y 
la tercera aquel otro empate arrancado 
por el Algeciras también en propia casa. 
Tres tropiezos que hubiesen sido f á c i l e s 
de evitar y que suman cuatro puntos, 
precisamente los necesarios para a l final 
encontrarnos en el puesto tantas veces 
deseado y aún no conseguido. 
E n fin, ótra vez será . E n los fracasos 
se forjan los triunfos. A q u é l l o s ya los he-
mos sufrido. Tal vez la p r ó x i m a tempo-
rada sea la s e ñ a l a d a para el advenimien-
to de estos otros. Mientras, entretenga-
mos nuestra afición con esos partidos 
amistosos de relleno que se nos anun-
cian contra equipos de categor ía . Ta l vez 
en ellos se den los alicientes que nos fal-
taron y hemos echado mucho de menos 
en la temporada oficial que finaliza. 
C L_ A S I F I C A C I O P M 
J. G . E . P. F . C . P. 
Olímpica 13 10 0 3 36 12 20 
Algeciras 12 7 3 2 30 19 17 
Linares 13 6 4 3 32 20 16 
Antequerano 13 7 2 4 25 15 16 
Puente-Genil 13 5 2 6 19 27 12 
Balompédica 12 6 0 6 24 26 12 
Electro. 13 3 1 9 15 37 7 
San Lorenzo 13 1 0 12 13 44 2 
C O N S Ú L T E M E 6 A R Z Ó N ( 4 
P A R T I D O S P A R A H O Y 
algeciras - Antequerano 
Electro - Ol ímpica 
Linares - San Lorenzo 
Ba lompéd ica - Puente-Genil 
Ni el Linares ni la B a l o m p é d i c a encon 
trarán dificultades para obtener la victo 
ría. Tampoco el Algeciras, pues aunque 
el Antequerano es siempre equipo peli- i 
groso, en esta o c a s i ó n su des in terés por 
la lucha le mermará resistencia. Sobre 
el papel también la Olímpica debe sal ir 
airosa de su últ imo paso y se e s forzará 
en ello. Pero.... No se olvide que el jugar 
en campo ex traño es siempre un impor-
tante factor en contra, fácil de rebasar 
por un conjunto de categor ía como la 
OlÍMpica, pero que puede coincidir con 
una tarde de aciertos del equipo «vícti-
ma» y echar por tierra todas las presun-
ciones y pronós t i cos establecidos. Vere-
mos, veremos... E n fútbol todo es posible. 
C E R V I LE O F R E C E : 
M O T O R E S eléctricos nuevos y usados; 
Transformadores; Electrobombas; Moto-
res industriales de aceite pesado y gas 
pobre; Maquinaria industrial y 
accesorios. 
P I M . . . . P A M . . . . P U M . . . . 
Leemos en el "Sur,, de Málaga que la 
Federac ión Regional organiza un torneo 
de c o n s o l a c i ó n o relleno entre ei Onnba, 
Cádiz, Bctis» Córdoba , Málaga y d ¡Tria-
nal ¿Se sorprenden...? Claro , ustedes no 
conocen al Triana. ¡Ahí pues nosotros 
tampoco. Pero no importa. Le conocen 
en Sevilla y eso basta. 
Dice el colega m a l a g u e ñ o que el Tr iana 
es el equipo "cantera,, del Sevilla o en 
otras palabras, es el hermanito menor. 
jAcabáramos l As í se lo explica uno todo. 
L a verdad es que a primera vista no se 
comprende c ó m o en un torneo de equi-
pos de primera y segunda divis ión inter-
viene otro de categor ía desconocida a l 
que ni siquiera hemos visto figurar en 
1.a Regional. Una vez conocido el "paren-
tesco,, quedamos c o n v e n c i d í s i m o s . 
Esto no obsta para que eu nuestra po-
bre v a l o r a c i ó n de lo que es justo y equi-
tativo, estimemos que ese puesto reserva- * 
do al "pariente,, debiera ocuparlo, con 
más méri tos y m á s derecho, la Olímpica 
de Jaén, el Linares o el C . D. Antequera-
no, equipos que "suenan,, m u c h í s i m o 
más que el titular del famoso barrio se-
villano. E s a s grandes ciudades de Jaén, 
Linares y Antequera y sus nutridas afi-
ciones bien merecen como premio a su 
t e són esta oportunidad de codearse con 
los "ases". Sevilla ya tiene bastante ... 
S i ustsdes prometen no tirarnos nada... 
¿Prometido,, .? Bien. Pues ahí va eso, ¿En 
qué se parece esa proyectada compe-
tición a un tren correo? Pues en que ara-
bos llevan primera (Betis), segunda ( C á -
diz y Málaga) y tercera ( C ó r d o b a y O n u -
ba); y a d e m á s billete de topes. Ni que de-
cir tiene quién es en este caso el p o l i z ó n , 
el que va en los topes. Nosotros nos que-
damos en la e s tac ión agitando el pañue-
lo. ¡Buen viaje! 
Tendremos que contentarnos con unos 
cuantos partidos amistosos. Para la feria 
se habla del Granada, del Málaga y del 
Betis, pero todos pican alto, muy alto. E n 
algunos se explica, en otros,,. Seguimos 
recordando a los "mandamás , , que el día 
del Corpus juega el At lé t i co -Áviac ión de 
Madrid en Jaén y sabemos que a los 
aviadores les gustar ía jugar nuevamente 
en Antequera, ¿Por qué? A v e r i g ü e l o 
Vargas, 
E n C ó r d o b a ac tuarán durante sus 
Próx imas fiestas ejuipos de primera D i -
vis ión, Aún no se sabe q u i é n e s serán 
esos «primerísima», pero de todas formas 
es conveniente estar ojo avizor, porque 
podría ser que también en Anlcqu¿ra 
nos pudiesen proporcionar ese plato 
fuerte, ¡Que buena falta nos hace d e s p u é s 
de tantas espinacas como hemos digeri-
do en esta temporada! Y de paso se ani-
maría algo la cosa, 
Y el C. D, Antequerano de viaje, un 
viaje de sport bien merecido, porque h a y 
que ver el esfuerzo tan enorme que han 
venido realizando nuestros jugadores 
durante la Liga. Hoy van en plan de tu-
ristas. A lo mejor ahora que no hace falta 
se «destapan» y truncan las esperanzas 
de los a lgec i reños . ¡Sería el colmo de la 
informalidad! Pero no; no nos inquiete-
mos. Podemos dormir tranquilos. NJ 
hay peligro. 
P K L O T E R A S 
— Página ó.»,— t a , s a i U i , AS i í Q U h R A 
I I C I N Z A N O " APERITIVO SANO ^ 
Ogpísita [oí m \ m DIAZ I Ñ i G U E Z , 
I n s í i t u í o N a c i o n a l M 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Sz recuerda a los señores patronos el pago 
de !a cuota del Subsiáio de Wj íz correspon-
diente al mes de Abni advi r t íéndoks que en la 
liquidación de este mes tienen que incluir el 
segundo trimestre de la Maternidad. Se les 
rücgaqi íc en los boletines a la terminación 
áel renglón que áice Importe del 3por 100 del 
íotül de Jornales, la cantidad de pesetas, la 
pongan, por números y después repitan por 
letra, entre los ( ) 
El plazo para el pago sin interés de demora 
terniina el miércoles TRECE. Después tendrán 
que pagar aquel grayainen. 
J D ^ M O 0 1 < ^ Jfc^l.A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
María J©sefa Soria Luque, Juan Manuel 
Núñez Campos, Manuel García Rabancda, 
Agustín Padilla Pérez, Purificación Ariza: 
Machar, Carmen Góraéz Espejo, Rosario Mar-
tín Cordón, María Pena Orozco, María Teresa 
Luquc Jaime, María d d Carmen Aragón Sán-
chez^ Carmen Repisó Aíarcón, Juan Casado 
Alarcón, Juan Andrés Jaime Benitez, Juan 
Manuel. Acosta Laque, Juan. Rosas Mejías, 
Francisca Fernández Hoyos, Francisco Car-
ia M eíladp, Juan M . Vera Rubio, Juan Alarcón 
Romeso, José Olmedo Roper®, José Pérez 
González, Fernando Guillén Luque;, Francisco 
Gaspar Vegas. 
Varones, 14—Hembras, 9. 
DEFUNCIONES -
Juan Ruiz Medina, 27 años; Elena Lara Víl-
chez, 60 años; Socorro Hinojosa Hidalgo, 13 
años; Filomena Palomo Jiménez, S2 años; Ma-
ría Villodres González, 67 años: José AÍ-aria 
Gil Vílchez, 88 años ; María Luque Díaz, 63 
años; Magdalena Rosales Salguero, 66 años; 
Ana Bravo Domínguez, 42 años; Fructuoso 
Caro Valencia, 73 años. 
Varones, . 3—Hembras, 7. 
Total- de nacimientos . . . . 
Total de defunciones . . . . 




Antonio Collado Bcnítez, con Rosa Campa-
ña Castillo.—Eduardo rfonet Picó, con Con-
cepción Muñoz . Molina. — Antonio Muñoz 
Acedo, con Teresa Cuberos Diez de los Ríos. 
— Antonio Romero Soto, con Purificación Ol-
medo Lebrón.—Francisco Pérez Arrabal, con 
Antonia González Ruiz.—tnrique Trascastro 
Ruiz, con Josefa Alarcón Fernández —Fran-
cisco Fernández de Vilíalía y Moreno, con 
Remedios P. Moreno de Luna.—Francisco 
Gómez Muñoz, con Francisca Bermútdez Gui^ 
Hén.—Valentín García Díaz, coa Dolores Gon-
zález Cortés . 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
C A F É . LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES. CERVEZAS A L GRIFO 
T«»l<ftfc»rio 9 3 a ' . ¡- J -r GJ l j ^ R* 
El POilil BtlE 
| 
Cass especializada en artículos 
para N f l C i m i E N T O S 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente bajo la presidencia del se-
ñor alcalde don Francisco Ruiz Ortega' 
y asistencia de los señores González 
Guerrero, Robledo Carrasquilla y Belli-
do Lara, asistidos del interventor de 
Fondos sustituto, señor Zavala, y del 
secretario accidental, señor Viliarejo. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior y las cuentas de gastos. 
Se concede pensión de jubilación al 
que fué oficial mayor y secretario de 
este Excmo. Ayuntamiento, don Amo-
nio Gálvez Romero. 
Se concede pensión de viudedad a 
doña Dolores Casco García-Romero, 
como viuda del veterinario titular jubi-
lado don Manuel Alvarez Pérez. 
Se concede un donativo de doscien-
tas pesetas a la C o m i E u d a d de Monjas 
Clarisas de Belén,, para ayudarles a los 
gastos que ocasionen las obras de repa-
ración del convento. 
Se resolvieron otros asuntos de per-
sonal, y selevantó la sesión. 
Si empleáis permanentemente a más 
de diez trabajadores o carentes de este 
.. / . de capital social 50.000 
pesetas o más, deberéis pagar directa-
mente a vuestros productores el Subsidio 
Familiar del mes de Abtd. 
L E T R A S revista del hoqar 
ilíl. BARCfl DE CASTRO 
ESPECIALISTA EN: 
[Bfgrffigiaíoiáiiefiiiti.iriulSos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D . FERNANDO, 152 
OíLEÍÜOÍÜ UíJl R ISmíLlEITfl; 
m \ n m w w m m ; 
legoclUo ds Esiadislea g laclamitiu; 
Reparto cartillas para el suministro ¡y 
PRODUCTOS DIETÉTICOS (papilla pa,! 
menores). ' 
Habiéndose dispuesto ipor la superioricjJ 
el racionamiento de productos dietéticos (! 
esta Delegación Local de Abastecimientos i 
Transportes, |e hace saber: 
PRIMERO —Este suministro sólo cotnpreif 
derá a ios niños nacidos a partir del día primt 
ro de Julio de mil novecientos treinta y nuev» 
hasta el treinta y uno de Diciembre de n| 
novecientos cuarenta y uno 
SEGUNDO.—Cada familia que tenga unoj 
varios niños nacidos en las fectws arriba ip, 
dicadas, recogerá en uno de los establecí 
mieatos de esta población que a continuaciil 
se reseñan un impreso de declaración jurai 
para suministro de PRODUCTOS DIETÉTtl 
COS incluyendo en el mismo todos los hip 
que tengan comprendidos en la edad antetio» 
Establecimentos que se citan: 
Don Francisco Gómez Sanz, calle Infantfj 
don Joaquín Castilla Granados, calle Infantó 
don Francisco Vegas Ríos, plaza de San BM 
tolomé; don José Gutiérrez Romero, calle dj 
Ramón y Caja!; don Juan Antonio Espinos 
Reinn, calle Lucena; don Juan Arjona Guardii] 
Villanueva de !a Concepción. 
TERCERO.-—Una vez llenada la declara 
ción sin que le falte requisito alguno de id 
qu*» en ella se piden, y firmada por el cabea 
de familia, será entregada, en psta Delegació 
Local donde en el acto de la entrega de ¡a mis 
ma recibirá el portador de ella un volante 8« 
liado y numerado, que le permitirá recoger 1| 
cartilla al día siguiente de ser entregado dich; 
cuestionario. Diariamente serán recogida 
250 cuestionarios y entregadas 250 cartillas 
Para la entrega de cuestionarios se hábil 
tavá una ventanilla en el Negociado de Esta 
dística y Racionamiento, sito en el patio prif 
cipal de este Excmo. Ayuntamiento (salón ¡J 
pones) y las horas serán de nueve y medial 
una y media para la recogida de cuestionarios 
y de cuatro a seis de la tarde para la entref 
de cartillas. 
CUARTO.—Al presentar el cuestionario* 
hará acompañado de un documento acredi" 
tivo de la edad y vida del rnenor el cual extel 
derá el Juzgado Municipal de esta ciudad, y $ 
sentando para ello en el mismo la cartillau 
racionamiento. 
Q U I N T O . - L a recogida de cue- tionarips 
entrega de cartillas comenzará desde el Pf 
xjmo martes 12 del actual mes de Mayo. 
Lo que se publica para general conocimis 
to y efectos oportunos. 
EL DELEGADO LOCAL 
Q U I N T 


























por el cupo de HUEkCAL-OVERA, José 
Vázquez, hijo de Antonio c Isabel, se cita 0 
medio delgorcsente aviso, a fin de que uz , 
toda urgencia se presente en el Negociado ^s^^ 
Reclutamiento de este Excmo. Ayuntaffl'.^ tie 
provisto de la baja de su cartilla de raCl0'ufrnnf 
miento y disouesto para emprende 
Anlequcra 8 de Mayo de 1942 
Mi 
h la 
EL ALCALDE ^ ?r 
